外骨『山東京伝』に関する覚書 by 山本 和明
外骨『山東京伝』に関する覚書（山本） 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 － 8 －
Research notes on "SANTO Kyoden" edited by  
MIYATAKE Gaikotsu 
YAMAMOTO Kazuaki 
"SANTO Kyoden" published on November 20, 1916, is a study book 
written by MIYATAKE Gaikotsu that captures the aspects of SANTO 
Kyoden, one of the leading gesaku writers of the 19 century, such as Ukiyoe 
artists, researchers, kyoka poets, and merchants.  The book is still well 
received today from the point of view of introducing the various materials 
it contains.  It was published to commemorate the Buddhist memorial 
service for the 100th anniversary of Kyoden's death.  It is not well known 
that materials such as flyers and concept notebooks, which were used to 
promote the publication of "SANTO Kyoden" are kept in the Tokyo 
University Meiji Shimbun Zasshi Bunko.  I would like to confirm the 
circumstances surrounding the publication of "SANTO Kyoden" as well as 
the memorial service for the 100th anniversary of the death of Kyoden from 
the materials and newspaper articles of that time. 
 
